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LEMBAR 
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH : BUKU 
 
Judul  Buku  :  PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE 
Nama Penulis  :  Fajar Ari Sudewo 
Jumlah Penulis  :  1 (satu) 
Status Pengusul  :  Penulis Tunggal  
Identitas Buku  :  a.  Nomor ISBN :  978-623-6930-52-1 
 b.  Edisi  :  1 
 c.  Tahun terbit :  2021 
 d.  Penerbit  :  PT Nadya Expanding Management 
 e.  Jumlah Halaman :  116 
Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku (beri √pada kategori yang tepat) 
  … Buku Referensi 
      Monograf 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Komponen yang dinilai 
Nilai Maksimal Buku Nilai Akhir yang 
Diperoleh 
Buku Referensi Monograf  
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%) 8.00  7.75 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan (30%) 
12.00  11.75 
c. Kecukupan dan kemutakhiran data (30%) 12.00  11.50 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas 
terbitan/buku (20%) 
8.00  7.50 
Total = 100% 40  38.50 
Nilai Pengusul 40  38.50 
 
Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 1 : 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
Buku yang disajikan sudah memuat unsur unsur kelengkapan isi buku referensi dari cover, 
isian dan daftar pustaka serta biodata penulis sudah disajikan 
2. Ruang lingkup dan  kedalaman: 
Pembahasan tema sudah disajikan dan bentuk bab per bab yang diuraikan secara spefisik 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan buku menggunakan pendekatan studi pustaka 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: 
Kelengkapan unsur penerbit sudah cukup baik dan buku diterbitkan sudah mempunyai ISBN  
5. Indikasi Plagiasi: 
Tidak ditemukan indikasi plagiasi 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu: 
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- jurnal dan prosiding : 
1. Penulis Pertama sekaligus korespondensi =  60% 
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Pendamping = : 40% ;  40%; 20% 
3. Terdiri dari : Penulis pertama;  korespondensi = 
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Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 2 : 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Unsur-unsur yang disajikan dalam buku sudah memenuhi kaidah penulisan buku 
2. Ruang lingkup dan  kedalaman:  
Kedalaman isi buku sudah dijelaskan secara spesifik di setiap bab dan sub-sub bab dan 
bagian buku. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: 
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5. Indikasi Plagiasi: 
Tidak ditemukan  adanya indikasi plagiasi.  
6. Kesesuaian Bidang Ilmu: 
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